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Anmeldelser 
Peter Munk Christiansen, Birgit Møller og Lise Togeby, Den danske elite, Køben­
havn: Hans Reitzels Forlag, 2001, 288 s., kr. 255,00. 
I marts 1997 besluttede Folketinget at iværksætte en dansk magtudredning. Det 
særligt nedsatte udvalg skrev blandt andet i deres beretning, at formålet var "at 
belyse folkestyrets funktion i bred forstand, herunder organisationers, bevægelsers 
og økonomiske magtstrukturers indflydelse i samfundet samt internationaliserin­
gens konsekvenser for gennemsigtighed og synliggørelse af beslutninger, indfly­
delse og magt i samfundslivet". Folketinget havde dermed lagt op til, hvad mange 
forskere kunne og ville tolke som et traditionelt magtstudie tilkoblet en demokrati­
problematik. Alligevel er spændvidden stor i de mange igangsatte projekter. Her er 
både traditionelle studier af beslutningsstrukturer og korporatisme, forvaltnings­
undersøgelser, historiske studier, forskning med udgangspunkt i folkesundheds­
videnskabelige tilgange, diskursanalyser, kønspolitiske analyser osv. Lad det være 
sagt med det samme, at nærværende værk ikke er et af de arbejder, der dirrer af 
konceptuel eller teoretisk fornyelse, eller som forsøger at integrere teori og metode. 
Kort og godt består værket af metode og ny kombineret med gammel empiri ind­
samlet og håndteret med såvel klassiske som nyere statistiske metoder. I det teore­
tiske terræn afsøges mestendels "ufarlige" elementer; og de teoretiske overvejelsers 
referencer begrænser sig til den angloamerikanske forskningstradition med gennem­
gående afvisninger af det billede, klassiske eliteteoretikere som Pareto, Mosca, 
Michels og C. Wright Mills skrev sig frem til. Dette udgangspunkt fører måske 
ikke til overra�kende indsigter, men giver anledning til gedigne beskrivelser af de 
forskellige eliter, som har betydelig indflydelse på udviklingen af det danske sam­
fund. På sæt og vis et godt værk, og måske er der en pointe i, at en god bog om 
magt må have mangler. 
Undersøgelsen benytter et relativt traditionelt og metodisk anvendeligt magt­
begreb med støtte i blandt andre Giddens, Etzioni-Havely og Walter Korpi. Insti­
tutionelle ledelsesressourcer i bred forstand gives naturligvis opmærksomhed som 
en klassisk indikator, men suppleres med de mere uformelle diskursive og symbol­
ske ressourcer, som forfatterne forstår som evnen til at påvirke meningsdannelsen 
i samfundet. I forlængelse heraf leveres der ikke blot afdækninger af den lovgi­
vende magts elite, erhvervslivets top, den centraladministrative elite, domstols­
eliten, den organisatoriske elite, men også af kultureliten, den videnskabelige elite 
og medieeliten. 
Forfatterne forholder sig sjældent vurderende eller normativt til undersøgel­
sens resultater, men lader skinne igennem, at et samfund uden eliter ikke er et 
relevant spørgsmål, men at det centrale anliggende snarere er, hvilke krav man i et 
demokratisk samfund kan stille til elitens rekruttering, egenskaber og indbyrdes 
relationer. Dette udkrystalliserer sig i tre fordringer af liberal-demokratisk karak­
ter, som samtidig udgør undersøgelsens kategoriale design eller konceptuelle ryg-
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rad: For det første, at der skal eksistere flere eliter og ikke blot en sammenhæn­
gende elite. For det andet, at eliterekrutteringen skal være åben og for det tredje, at 
eliten i et rimeligt omfang skal afspejle befolkningens sammensætning. Hvad det 
første angår, spørges der således til netværk, indbyrdes relationer og sammenfald 
af karriereveje. For så vidt angår elitens rekruttering, undersøges uddannelses­
mæssige variable, geografisk herkomst, klassebaggrund, køn osv. samt de proces­
suelle filtre i fonn af ledvogtere, institutionelle rammer og regler og incitament­
strukturer, der betyder noget for, om man henholdsvis kandiderer, nomineres og 
slutteligt indtager en eliteposition. Elitens repræsentativitet - der i nærværende 
værk tematiseres sociologisk med diverse baggrundsvariable og ikke demokrati­
teoretisk eller politisk filosofisk - udgør knap så stærk en normativ parameter, da 
bogstavelig principfasthed her let bliver absurd. På baggrund heraf sættes de ind­
samlede resultater i kritisk lys. Den skæve kønsfordeling i toppen af dansk er­
hvervsliv dadles, men erhvervslivet synes dog at have en åben rekruttering, ikke 
mindst hvad angår den sociale baggrund. Den skæve kønsfordeling genfindes i 
studiet af den centraladministrative elite, Folketinget vurderes mere end nogen­
sinde at afspejle befolkningens sammensætning, om end der mangler husmødre, 
arbejdsløse og marginaliserede. Domstolseliten er naturligvis temmelig lukket i 
sin rekruttering og vidner om social træghed. Om medieeliten, den videnskabelige 
elite og kultureliten siges der næppe meget, som de fleste, der kan hitte ud af at slå 
op i Kraks Blå Bog, lytte til vandrørene eller spørge andre i sektorerne, ikke vidste 
i forvejen. Her svigter reputationsmetoden, og analysen er fonnentlig usikker, da 
den ikke suppleres af professionsstudier eller mere indgående undersøgelser af de 
særegne logikker og mekanismer, som gør sig gældende på de respektive "auto­
nome" felter. Her kunne den franske sociolog Pierre Bourdieu have været til hjælp. 
Empirien står alene uden teori, og lige såvel som teori uden empiri er gold, lige så 
blind er empiri uden teori. 
Selv om man accepterer værkets præmisser og søger kritikken internt, er der 
grund til at konkludere, at undersøgelsen på nogle punkter ikke indløser sine egne 
ambitioner. Analysen af de symbolske og diskursive ressourcer, der påvirker hold­
nings- og meningsdannelsen i samfundet, indhegnes med klassiske metodiske red­
skaber, der synes dårligt egnede til at analysere diskurser eller udlæse nye stærke 
betydninger, værdier, subjektpositioner mv. af betydning for samfundets udvik­
ling. I stedet for at tage diskursbegrebet seriøst (når nu det tildeles en rolle) place­
rer undersøgelsen forfattere, kunstnere,journalister, kritikere etc. som særligt magt­
fulde med henblik på at bestemme værdier og betydninger i samfundet. Problemet 
er her, at teori og metode, for så vidt angår disse delundersøgelser, ikke er tilstræk­
keligt integreret. Værdier, betydninger, symboler- alt det diskursive - er vel ikke 
noget medieeliten, kultureliten og den videnskabelige elite har patent på? Og hvorfor 
skulle disse sektorer have nogen forrang i denne henseende? Kunne det tænkes, at 
magten ligger i de strategiske situationer, hvor visse værdier, opfattelser og målsæt­
ninger latent får institutionel støtte, sedimenterer sig og gør sig gældende i for­
skellige relationer centreret omkring forskellige praktikker? Og at disse forhold 
krydser de kategorier, som eliterne er optegnet efter? Den Pandoras æske åbner 
værket desværre ikke. 
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I mediernes modtagelse af bogen fokuseredes kritisk på de tilbageholdte navne 
på personer, der indgår i de forskellige eliter; en mere relevant kritik er imidlertid, 
at det ikke aktivt og analytisk overvejes, hvordan nye magtbegreber kunne frem­
bringe nye og måske mere adækvate billeder og teser. Med udpegningen af eliter 
foretages første afgørende grundlagsteoretiske valg. Manden (positionen, ressoucer­
ne, egenskaberne, rekrutteringsmønsteret), ikke bolden (hvad gør de med "deres" 
magt?) og det spil, den indgår i (omlægninger af politikudøvelse, af ledelsesfor­
mer, globalisering, individualisering), er den afgørende konceptuelle nøgle til magt­
studiet. Der tælles positioner, som knyttes til bestemte egenskaber, og en række 
klassiske uafhængige variable kombineres, men vi bliver ikke meget klogere på, 
hvilken vej magten drejer samfundet i, selv om det indledningsvist fortælles, at det 
fremkaldte billeder, rummer historien om det danske samfunds udvikling. I den 
henseende giver undersøgelsen ikke anledning til nye indsigter, men nye data, som 
det nok kan være hensigtsmæssigt at skrive sig bag øret, men som kun i begrænset 
omfang fremmer forståelsen af fænomenet magt, om end der er positioner at pege 
på. 
Alligevel fremstår bogen som et solidt og frem for alt grundigt komparativt 
studie af positionelle strukturer i det danske samfund, der som grundantagelse må 
have indflydelse på udviklingen og forandringen af samme samfund, og man ret­
færdiggør med sund politologisk fornuft, at besiddelsen af magtressourcer i kraft 
af særlige positioner indikerer en faktisk magtudøvelse. At det som grundlag for 
en eliteundersøgelse ophæves til det eneste brugbare magtbegreb er for så vidt 
logisk, men som flere studier - herunder Pierre Bourdieus grundlagsteoretiske, 
empiriske og diagnostiske studie af del franske samfund i 1970 i la Distinction, 
der en passant affejes som et studie af den franske kulturelites kontrol over menings­
dannelsen (!?) - har antydet, siger dette ikke nødvendigvis noget om den sam­
fundsmæssige udvikling, som fremmes i magtens netværk. 
Problemet med fokuseringen på positioner og rekruttering og de aktørkredse, 
der indtager dem, er, at vi intet får at vide om, hvad der eventuelt kunne foregå: 
hvilke fortællinger, diskurser og eventuelt tavse retningsgivende anvisninger, der 
på den ene og den anden måde gør sig gældende i en faktisk eller disponeret magt­
udøvelse. Der åbnes end ikke en dør på klem for at analysere, hvordan rationaler, 
strategier, redskaber og målsætninger kan vandre fra en elite til en anden og der­
med disponere en samfundssektor for en bestemt udviklingsretning. For eksempel 
i tilfældet med moderniseringen af den private sektor, der i mange henseender 
ukritisk gøres til modellen for privatiseringen af den offentlige sektor og velfærds­
staten. Derfor lærer vi nok om elitens og magtens positioner, men der mangler 
analyse af, hvordan der via magtpositioner udøves en måske ny og anderledes 
indflydelse på samfundsudviklingen. Heri ligger for alvor et såvel empirisk som 




Gonn Toftegaard Nielsen (red.), Parlamentarismen. Hvem tog magten?, Århus: 
Aarhus Universitetsforlag, 2001, 216 s., kr. 248,00. 
Denne bog er udgivet i anledning af, at der er gået hundrede år siden parlamenta­
rismens indførelse i Danmark. Det har gjort det naturligt at spørge, hvor magten 
herefter reelt har bevæget sig hen: til Folketinget, som det var den oprindelige 
intention, eller til andre steder inden for eller uden for Danmarks grænser? Bogen 
betegner et spændende og desværre alt for sjældent samarbejde mellem Institut for 
Statskundskab og Juridisk Institut ved Aarhus Universitet. De fleste af bogens ka­
pitler ser på forskellige mulige bud på, hvem der kan tænkes at have taget magten. 
Erik Damgaard har fået til opgave at se på, om magten faktisk er havnet i 
Folketinget, og han konkluderer, at det kun er tilfældet i meget begrænset omfang. 
Det er primært regering og ministerier, der har taget initiativet inden for lovgivnings­
arbejdet, og Folketinget har mest fået en kontrollerende funktion. Magten er ifølge 
Jørgen Grønnegaard Christensen heller ikke primært overtaget af embedsmæn­
dene, selv om dette ofte hævdes. De er ganske vist uundværlige for ministrene i 
kraft af deres ekspertviden, men ministrene sidder dog med det sidste ord, idet de 
kan afskedige embedsmændene. Derfor må magten nænnest ses som delt mellem 
disse to aktørgrupper. 
Fra juridisk side bidrager Jørgen Albæk Jensen og Jens Danielsen med kapitler 
om magten over udenrigspolitikken og magtforholdene i forbindelse med EU. 
Angående udenrigspolitikken ser man klare tendenser til, at Folketinget har fået 
en langt stærkere stilling end før; men reelt drejer det sig dog oftest om indflydelse 
på beslutninger, der reelt er truffet uden for landets grænser. 
De to resterende af bogens kapitler bidrager begge til at belyse spørgsmålet om 
juristernes og domstolenes rolle i dansk politik, og de supplerer hinanden på en 
glimrende måde. Jens Peter Christensen bidrager med en historisk redegørelse for, 
hvordan fremtrædende jurister havde et afgørende ansvar for Estrup-tidens 
provisorielovgivning, og hvordan ledende politikere i årene efter 190 I så det som 
en vigtig opgave at hindre jurister i atter at få en så stærk politisk dominans. Man 
forbandt altså langt ind i det 20. århundrede jurister med en politik, der gik ud på 
at begrænse demokratiet, og det var en almindelig opfattelse, at det var meget 
risikabelt at give Højesteret magt til at erklære love for grundlovsstridige. Mistilli­
den til juristerne var især stærk hos de radikale og socialdemokraterne; men også 
en del jurister fandt, at det var bedst for demokratiet, at der ikke var nogen over 
eller på lige fod med de folkevalgte politikere. 
Gorm Toftegaard Nielsen beskriver og vurderer herefter i sit kapitel den aktu­
elle situation, hvor der kan konstateres et generelt holdningsskift hos politikerne 
til Højesterets politiske rolle, samtidig med at Højesteret er begyndt at "træde i 
karakter" og optræde som politisk overdommer i Tvind-sagen og flere andre sager 
fra de senere år. Denne retliggørelse af politikken vurderes meget positivt af mange 
nutidige universitetsjurister; men for Toftegaard Nielsen er der grund til stor be­
kymring over udviklingen, der betyder et klart brud med den magtfordelingslære, 
som er et kernepunkt i vores statsfonn. Der kan være flere årsager til denne udvik­
ling, blandt andet en øget mistillid til politikerne; men ifølge forfatteren er en 
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hovedgrund den internationale udvikling hen imod en øget betydning af de inter­
nationale menneskerettigheder og dermed en øget dansk afhængighed af de afgø­
relser, der træffes af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Denne udvik­
ling betyder, at en væsentlig politikudvikling af afgørende betydning også for dansk 
ret foregår inden for en snæver europæisk juristelite, som ofte kan have holdnin­
ger, der afviger meget fra holdningerne i de enkelte lande, hvad angår den rette 
fortolkning af de enkelte menneskerettigheder. Ved at overlade fortolkningen til 
denne elite opstår faren for en ny juristdominans af det politiske liv, der er lige så 
kritisabel som juristdominansen under Estrup-tiden. Men der er ikke mange, som 
indser denne fare i nutidens Danmark, mener forfatteren, der dog har svært ved at 
anvise, hvordan problemet skal løses. For det er nok utopisk at forestille sig, at 
internationale traktater og i det hele taget moderne lovgivning kan udformes så 
præcist, at der ikke opstår fortolkningsproblemer. Og dermed opstår behovet for 
juridiske fortolkninger med heraf følgende magt til fortolkerne. 
Jeg er meget enig med Toftegaard Nielsen i hans kritiske syn på den aktuelle 
udvikling. Der er grund til at nære skepsis over for al for stor politisk magt til 
jurister og domstole uden noget demokratisk mandat. Man kunne naturligvis over­
veje folkevalgte dommere; men man kunne også mere principielt genoverveje det 
rette forhold mellem ret og politik under nutidens komplicerede, internationalise­
rede forhold - politisk og retligt. 
Denne velskrevne og letlæste bog kan anbefales til alle med interesse for de 
politiske og retlige forhold i dagens Danmark. Den demonstrerer, synes jeg, at 
retten også er et interessant politologisk emneområde, og dermed værdien af et 
samarbejde mellem de juridiske 0$ de politologiske fagområder - et samarbejde, 





Christer fonsson, Magnus Jerneck, Lars-Gi:iran Stenelo (red.), Politik i globali­
seringens tid, Lund: Studentlitteratur, 2001, 284 s., sv. kr. 263,00. 
"Globalisering" er det nye, omsiggribende fænomen, som mange taler om - i hvert 
fald henviser til - og prøver at bruge som forklaringsramme om en lang række 
meget forskellige forhold. Men netop fordi begrebet bruges på mange forskellige 
måder og med mange forskellige formål for øje, bliver det også svært at definere 
klart og entydigt. 
Der er dog enighed om, at globaliseringsbegrebet primært dækker nogle be­
stemte typer af forandringsprocesser i den moderne verden, som ikke er bundet af 
almindelige landegrænser eller nationale jurisdiktioner, og som derfor betyder; at 
den rumlige organisering både af sociale relationer og alle former for transaktio­
ner skifter karakter i forhold til før. 
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Det ligger i ordet, at globalisering må dække forandringsprocesser, der omfat­
ter hele verden, og at ingen stater eller grupper så at sige kan være udenfor. Det er 
heroverfor blevet fremhævet, at globaliseringen primært omfatter Nordamerika, 
Europa og Østasien, som jo er helt dominerende i verdenshandelen, inden for den 
højteknologiske sektor osv., og at der derfor måske nok så meget er tale om en 
form for amerikanisering, der oven i købet mere eller mindre udelukker - eller i 
hvert fald nemt går uden om - en stor del af verdens befolkning. 
Diskussionen om globaliseringsprocessemes årsager og konsekvenser er hur­
tigt blevet politisk - fører globaliseringen i sig selv til, at der både er vindere og 
tabere, og hvis side skal man så være på? Er det positivt eller negativt, er det mest 
politik eller økonomi, hvad betyder det for spørgsmålet om staternes fremtid -
ikke mindst inden for EU? Spørgsmålene er mange, og i og med at der er tale om 
dynamiske processer, der er i fuld gang, er der ikke mange kJare og entydige svar. 
litteraturen om globaliseringen og dens formodede konsekvenser vokser eks­
ponentielt i disse år, samtidigt med, at processerne udfolder sig omkring os. I den 
situation har en gruppe forskere med tilknytning til Statsvetenskapliga Institutio­
nen ved Lunds Universitet sat sig for at diskutere en række sider ved fænomenet, 
og det er der kommet en ganske interessant antologi ud af. 
Bogen er også interessant på den måde, at der er tale om bidrag fra et såkaldt 
doktorand-seminar, hvor de ph.d.-studerende har forsøgt at relatere deres forskel­
lige studie- og interesseområder til det overordnede begreb. De tre redaktører har 
så skrevet et indlednings- og et afslutningskapitel, hvor trådene fra de noget for­
skellige bidrag så vidt muligt søges samlet, og hvor nogle af de temaer i globalise­
ringsdiskussionen, der er antydet ovenfor, præsenteres. 
I den aktuelle danske diskussion om, hvilken rolle institutmiljøer og særlige 
aktiviteter kan spille for søgningen til de samfundsvidenskabelige ph.d.-studier, 
er bogen et velkomment eksempel på, hvad der kan gøres for at synliggøre et 
instituts ph.d.-stipendiater og deres arbejde mere, end tilfældet er nu. 
Et særligt iøjnefaldende element i globaliseringen er den idespredning, der nu 
har fundet sted gennem godt en halv snes år, hvor demokratiske værdier og øget 
respekt for menneskerettighederne er kommet til at spille en større og større rolle, 
ikke kun internt i flere og flere lande, men også i forholdet mellem staterne, hen 
over grænserne. På forskellig vis berører ca. halvdelen af bogens bidrag temaer, 
der handler om forholdet mellem globalisering og demokratisering/menneskerettig­
heder, mens de øvrige diskuterer, om vi er på vej mod en ny verdensorden, ser på 
udvikJingen i det globale informationssamfund og tager temaer omkring den re­
gionale integration i EU, den finansielle globaliserings betydning for den svenske 
korporatisme og statsforvaltningens og den bureaukratiske etiks europæisering 
op til drøftelse. 
Et bidrag om forbindelsen mellem globalisering og demokrati (af Jonas 
Johansson) ser således på det tilsyneladende paradoks, at der efter nogle typer af 
opgørelser kommer mere og mere demokrati i verden her i globaliseringens tidsal­
der, mens der samtidigt også kan siges at blive mindre og mindre demokrati, fordi 
mange typer af væsentlige beslutninger rykkes længere og længere væk fra bor­
gerne, hvis interesse for deltagelse og stillingtagen derfor også er faldende. 
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Johansson peger derfor ( delvist i forlængelse af Lincoln Aili son) på behovet for at 
sondre mellem demokratiteori og demokratiseringsteori. 
Demokratiseringsteorierne interesserer sig primært for de transitions- og konsoli­
deringsprocesser, hvorigennem tidligere hel- og halvautoritære regimer skifter 
karakter og begynder den besværlige rejse mod demokratiske styreformer. Disse 
fænomener, deres årsager og effekter, kan naturligvis studeres både i relation til 
enkelte lande, men også på et systemniveau, hvor demokratiseringsprocessernes 
betydning for den såkaldte "demokratiske fred" bliver det centrale spØrgsmål. Til­
svarende kan man for demokratiteorierne med deres mere normative tilgang til 
spørgsmålet om, hvor meget demokrati der egentlig er ønskeligt og muligt, se en 
tendens til, at de hovedsageligt i deres empiriske referencer interesserer sig for 
magt- og indflydelsesforhold i mere veletablerede demokratier, altså et helt andet 
sæt af stater end det, der optager demokratiseringsforskerne. Også inden for denne 
tilgang er det imidlertid oplagt at sondre mellem analyser på enheds- og system­
niveau, så Johanssons overbevisende konklusion er, at man først får klarhed over 
de forskellige udsagn om forholdet mellem globalisering og demokrati og demo­
kratisering, hvis man dels sondrer mellem de to teoretiske tilgange, dels ser på, om 
analyseniveauet er enhederne eller systemet. 
I sit bidrag om den eksterne faktors betydning for den fortsatte demokratiserings­
ud vikling demonstrerer Daniel Silander værdien af det klassifikationsskema, 
Johansson foreslår, idet han bevidst undgår at blande forskellige tilgange og analyse­
niveauer. I analysen af sammenhængen mellem globalisering og demokratisering, 
dvs. forsøget på at fastslå eksterne faktorers rolle for forløbet af interne processer, 
tager Silander udgangspunkt i Freedom Hemses oversigter over udviklingen i an­
tallet af demokratiske lande, som dog måske bruges lidt for ukritisk. Hovedsagen 
er imidlertid primært at argumentere for betydningen af de eksterne demokratise­
ringsfaktorer - altså de faktorer, der direkte kan forbindes med globaliseringens 
spredning af ideer og værdier, især fra slutningen af 1980' erne og fremad. Silander 
viser nytten af at sondre mellem presfaktorer (som EU's over for ansøgerlandene) 
og socialiserings- og tilpasningsfaktorer (som naturligvis også findes i ansøger­
landene). og kapitlet argumenterer godt for hensigtsmæssigheden af at kombinere 
traditionelle demokratiseringsforklaringer med de to eksterne faktorer (og måske 
især samspillet mellem dem). 
Politik i globaliseringens tid er et velkomment bidrag til litteraturen om globa­
liseringens karakter og udfordringer, både på grund af sine forsøg på at systemati­
sere og skabe overblik over et diffust emne og på grund af de interessante enkelt­
analyser (hvoraf kun et par stykker har kunnet omtales her). Bogen har også en 
nyttig litteraturliste. 
Jørgen Elklit 
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significant growth in public consumption, there has been an unprecedented decline 
in public expenditure, relative to GDP. This expenditure rate was by 2000 at its 
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l 980's have been working in reverse. Controlling public expenditure and maintaining
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the ECJ. Special focus is on recent development of the open method of co-ordina­
tion and the court decisions interpreting the regulations conceming social protection 
of migrant workers. fnterventions are summed up as mainly negative integration. 
Consequences for the Danish welfare state have been limited, yet significant within 
areas such as equal treatment, working conditions and health care. The future is 




The Swedish Welfare State in the 1990s. 
What Can Denmark Learn from the Swedish Experience? 
The fundamentals of the welfare state are unchanged despite marginal reforms. 
Structural reforms were implemented in two policy areas: pensions and housing 
policies. Swedish labor market policies could not keep unemployment low during 
the recession of the early 1990s, but the employment rate has improved in recent 
years without causing higher inflation. The Danish reforms are not as radical as is 
often claimed, and they are hardly the decisive cause of the falling unemployment. 
Labor rnarket policy cannot stop the effects of the business cycle on unemployment, 
but it can marginally affect the structural level of unemployment. 
Christoffer Green-Pedersen 
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implemented. By way of example, cash benefits related to the labor market such as 
unemployment benefits, early retirement benefits and disability pensions were 
retrenched in the 1990s. The introduction of active labor market policies and the 
expansion of occupational pensions in the 1990s also indicate changes in the basic 
principles of the Danish welfare state. 
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